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ABSTRAK 
 
ENI PURWAAKTARI: Pengaruh Model Collaborative Learning terhadap 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dan Sikap Sosial Siswa Kelas V 
SD Jarakan Sewon, Bantul. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2015. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh model 
collaborative learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika dan 
sikap sosial siswa kelas V SD Jarakan.  
Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment dengan desain 
randomized pretest-postest control group design. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh kelas V SD Jarakan Sewon Bantul pada tahun pelajaran 2014/2015 
yang terdiri dari empat kelas yaitu kelas 5a, 5b, 5c, dan 5d. Sampel sejumlah tiga 
kelas (dua kelas sebagai kelompok eksperimen dan satu kelas sebagai kelompok 
kontrol) ditentukan dengan cara pengundian. Kelompok eksperimen melakukan 
pembelajaran dengan model collaborative learning, sedangkan kelompok kontrol 
melakukan pembelajaran dengan model ekspositori. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah tes dan angket. Tes digunakan untuk  mengukur 
kemampuan pemecahan masalah matematika, sedangkan angket digunakan untuk 
mengukur sikap sosial siswa. Tes dan angket diberikan kepada siswa kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah pembelajaran. Bukti 
validitas instrumen tes dan angket diperoleh dari expert judgement sedangkan 
estimasi reliabilitasnya diperoleh dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. 
Data dianalisis menggunakan uji t dan uji    Hotelling’s dengan taraf signifikansi 
5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh positif dan 
signifikan penggunaan model collaborative learning terhadap kemampuan 
pemecahan masalah matematika siswa, (2) terdapat pengaruh positif dan 
signifikan penggunaan model collaborative learning terhadap sikap sosial siswa, 
dan (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan penggunaan model collaborative 
learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika dan sikap sosial 
siswa yang diteliti. Untuk itu, guru yang ingin meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah matematika dan sikap sosial siswa disarankan untuk memilih 
model collaborative learning dan  menerapkannya dengan baik.  
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The purpose of this study is to describe the effect of collaborative learning 
model on the mathematical problem solving ability and social attitudes of the fifth 
grade students of SD Jarakan. 
This study is quasi experimental with randomized pretest-posttest control 
group design. The population was all fifth grade classes of SD Jarakan Sewon, 
Bantul in 2014/2015 which consisted of four classes: 5a, 5b, 5c, and 5d classes. A 
sample of three classes was established by lottery where two classes were as the  
experimental groups and one class as the control group. The experimental group 
studied using collaborative learning model, whereas the control group studied 
using the expository model. The data collection techniques used were a test and a 
questionnaire. The test was used to measure the students’ mathematical problem 
solving ability, while the questionnaire was used to measure their social attitudes. 
The test and questionnaire were given to students of the experimental and the 
control groups before and after learning. The validity of the test and questionnaire 
was obtained from experts’ judgement while the reliability estimate was obtained 
using the Alpha Cronbach formula. The data were analyzed using the independent 
sample t-test and     Hotelling’s with the significance level of 5%. 
The results show that: (1) there is a positive and significant effect of the 
implementation of collaborative learning model on the students’ mathematical 
problem solving ability, (2) there is a positive and significant effect of the 
implementation of collaborative learning model on the students’ social attitudes, 
and (3) there is a positive and significant effect of the implementation of 
collaborative learning model on the students’ mathematical problem solving 
ability and social attitudes. Therefore, teachers who want to improve 
mathematical problem solving ability and social attitudes of their students are 
recommended  to choose the collaborative learning model and apply it properly. 
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